Årsmelding fra Trøndelag myrselskap 1965. 62. arbeidsår by Wirum, Ulf
smykke med skulpturer etter motiver fra norske folkeeventyr, kunne 
tyde på at det i virkeligheten eksisterte en ganske nær tilknytning 
mellom Asbjørnsen og Blunck. På grunn av denne utsmykningen 'ble 
denne gården tidligere populært kalt «Eventyrgården». Asbjørnsen 
var jo også selv vokst opp i et typisk håndverksmiljø. 
At det er Asbjørnsen selv som har unnfanget ideen til dette bor, 
fremheves også sterkt av torvingeniør J. G. Thaulow i en redaksjonell 
artikkel i «Meddelelser fra Det Norske Myrselskap» i 1912, i forbin- 
delse med feiringen av hundreårsminnet for Asbjørnsens fødsel. Det 
heter her: «Til sine myrundersøkelser konstruerte Asbjørnsen et 
myrbor, der blev forarbeidet hos C. Blunck i Kristiania. Dette blev 
senere benyttet av torvgeologen professor Blytt under hans torv- 
myrundersøkelser og paa den maate kjendt i utlandet, hvor det blev 
kaldt «Blytts torvbor». Med større ret skulde det været kaldt «As- 
bjørnsens torvbor». Det er nu den mest benyttede og paalideligste 
myrborkonstruktion over hele jordkloden.» 
ÅRSMELDING FRA TRØNDELAG MYRSELSKAP 1965 
(62. arbeidsår). 
Medlemstallet har i 1965 vært 53 årsbetalende og 13 livsvarige, 
tilsammen 66 medlemmer. 
Meddelelser fra Det norske myrselskap er som tidligere år tilsendt 
medlemmene gratis. 
Selskapet har i beretningsåret mottatt som bidrag fra Sør- og 
Nord-Trøndelag fylker kr. 2 000,-, fra kommuner kr. 1 525,- og 
fra banker kr. 130,-, tilsammen kr. 3 655,-. Styret vil herved ut- 
tale sin beste takk for disse bidrag. 
I 1965 ble det i samarbeid med Det norske myrselskap foretatt 
myrinventeringer i Bjugn herred. Myrarealet ble beregnet til 10 300 
dekar, hvorav 1 850 dekar brenntorvmyr kan avtorves med ca. 2 
millioner m3 råtorv uten skade for etterfølgende kultur. Videre er 
påvist ca. 200 dekar strøtorvmyr med ca. 300 000 m3 mosetorv. Det 
dyrkbare myrarealet er satt til 8 800 dekar. Meldingen om invente- 
ringene i Bjugn herred vil bli publisert i Meddelelser fra Det norske 
myrselskap. 
Ellers har selskapet i året hatt flere oppdrag med å skaffe til veie 
opplysninger og kartkopier fra tidligere myrundersøkelser. 
Selskapets styre har i 1965 vært følgende : 
Formann: Gårdbruker Nils Berg, Byåsen, Trondheim. Varafor- 
mann: Forsøksleder H. Hagerup, Mære. Styremedlemmer: Fylkes- 
landbrukssjef M. Sjøgard, Steinkjer, fylkesagronom H. Syrstad, 
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Fannrem, lektor H. 0. Christiansen, Trondheim, landbrukskjemiker 
Ulf Wirum, Trondheim. Varamenn: Gårdbruker Lars Lie, Levanger, 
landbrukskandidat Hans B. Hansen, Trondheim, sokneprest 0. Røkke, 
Melhus, konstruktør Nils Prestmo, Stjørdal, gårdbruker 0. Søgstad, 
Levanger, amanuensis S. Tiller, Trondheim. 
$ekretær og kasserer: Landbrukskjemiker Ulf Wirum, Trondheim. 
Revisorer: Amanuensis S. Tiller og landbrukskandidat Hans B. 
Hansen. 
Representanter til Det norske myrselskap: Gårdbruker Nils Berg, 
Trondheim og ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
Representant til Landbruksuka i Trondheim: Landbrukskandidat 
Hans B. Hansen og landbrukskjemiker Ulf Wirum som varamann. 
Trondheim, 1. januar 1966. 
Nils Berg (sign.) 
formann 
Ulf Wirum (sign.) 
Regnskapsutdrag for 1965. 
Inntekter: 
Beholdning fra forrige år . 
Tilskott fra Sør- og Nord-Trøndelag fylker . 
» >> kommuner . 
» » banker . 
Medlemskontingent . 
Div. inntekter . 
Renter . 
Utgifter: 
Kontorutgifter, årsmøte etc. . . 
Reiseutgifter . 
Kontingent Det norske myrselskap . 
Karter, analyser, oppmåling . 
Beholdning: Bøndernes Bank . 
Postgirokonto . 
Kassabeholdning . 
'kr. 22 371,33 










» 6 875,42 
» 18 656,59 
» 1053,73 
» 95,48 
kr. 27 885,57 
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Saldo pr. 111 1966: 
Bøndernes Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 18 656,59 
Postgirokonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 053, 73 
Kassabeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 95,48 
kr. 19 805,80 
Trondheim, den 15/1 1966. 




Årsmøte i Trøndelag myrselskap ble avholdt i forbindelse med 
Landbruksveka i Trondheim tirsdag 22. mars i Bøndernes Hus. 
Møtet ble ledet av formannen, gårdbruker Nils Berg. Årsmelding 
og regnskap for 1965 ble referert og godkjent. Styrets forslag til 
lovendringer ble referert og vedtatt. Mens det tidligere skulle velges 
to medlemmer i styret fra Trondheim, to fra Sør-Trøndelag og to 
fra Nord-Trøndelag fylke, er etter endringen medlemmer bosatt i 
selskapets arbeidadistrikt valgbare, uten distriktsfordeling. 
De uttredende i styret ble gjenvalgt. Disse var forsøksleder H. 
Hagerup, gårdbruker Nils Berg og bestyrer Ulf Wirum. 
Gjenstående i styret er fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard, fylkes- 
agronom H. Syrstad og lektor H. 0. Christiansen. 
Som formann ble gårdbruker Nils Berg gjenvalgt, og som varafor- 
mann gjenvalgtes forsøksleder H. Hagerup. 
Samtlige varamenn til styret ble gjenvalgt, og disse er gårdbruker 
Lars Lie, gårdbruker 0. Søgstad, sokneprest 0. Røkke, amanuensis 
S. Tiller, amanuensis H. B. Hansen og konstruktør N. Prestmo. 
Som revisorer ble amanuensis H. B. Hansen og amanuensis S. Tiller 
gjenvalgt. Som representanter til Det norske myrselskap gjenvalgtes 
gårdbruker Nils Berg og ingeniør Th. Løvlie, og som representant 
til Landbruksveka i Trondheim ble amanuensis H. B. Hansen gjen- 
valgt, med bestyrer Ulf Wirum som varamann. 
Vedrørende selskapets arbeidsplan for 1966 ble det bestemt at fyl- 
keslandbrukssjef Sjøgard skulle ta kontakt med interesserte kom- 
muner i Nord-Trøndelag, og det ble overlatt til styret å fremme 
saken etter beste skjønn. 
Etter årsmøtet ble det holdt foredragsmøte hvor myrkonsulent 
0. Hovde holdt foredrag om myrinventeringer i Trøndelagsfylkene. 
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